Gerak 25,000 mahasiswa by Harian Metro,
Tengku Adnan memberikan ucapan pada pertemuandenganmahasiswa yang akanmembantu jenterapi/ihan raya.
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Gerak25,000mahasiswa
FAKTA
Mahasiswaakan
digerakkandi 34
kawasanpanas
berhampirankampus
masing-masing
• Bantujenterapilihan raya
BN di kawasanpanas
sepanjangtempohberkempen
nganpindaanAktaUniversiti
danKolejUniversiti(AUKU)
tahunlalu.
Katanya,merekaakan
digerakkandi 34ka-
wasan panas ber-
hampirankampus
masing-masing
untuk membantu
jentera. parti dan
36 kawasanyang
mempunyaijum-
lah pengundi di
kalangan maha-
siswa yangbesarbertujuan
menggalakkangolonganini
menunaikantanggungjawab'
merekauntukmengundi.
"Contohnya, mahasiswa
di Universiti Malaya'(UM)
akanmembantudiParlirnen
Lembah Pantai; Universiti
Teknologi Malaysia (UTM)
dan UniversitiTun Hussein
Onn Malaysia
(UTHM) akan
membantu di
GelangPatah;
ParlirnenPut-
rajaya akan
dibantu ma-
hasiswa dart
Universiti Per-
.tanian Malaysia
(UPM) dan Univer-
slU Kebangsaan Malaysia
(UKM); mahasiswaUniver-
siti MalaysiaPahang(UMP)
membantuParlirnenPekan
serta Universiti Teknologi
Mara (UiTM) Shah Alam
akanmembantudi Parlimen
ShahAlam. . "
"Merekaakanbekerjase-
bagaijenterapam'secarasu-
karelawanmenjagakesela-
matan,mengedarkanposter,
berkempendengancarame-
reka sendiri, menerangkan
manifestoBNdanmengedar-
kanrisalahkepadapengundi.
"Bagi 36 kawasan yang
mempunyairamaipengundi
dalamkalanganmahasiswa
merekaakanmemujukdan
berkempenbagimenggalak-
kan golonganitu menunai-
kan tanggungjawabmereka
untuk mengundi,"katanya
pada sidangmedia selepas
melancarkanSiswa4Udi si-
ni, semalam.
MajllsdisempurnakanSe-
tiausahaAgung BN/UMNO,
Datuk Seri Tengku Adnan
TengkuMansordan Penge-
rusi Sekretariat Siswa4U,
HafizAriffin.
Pada19April 2012,Dewan
